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Taller 2: Cómo proyectar tu repositorio
Estrategias vistas desde:
La gestión (Ernest Abadal, UB)
La cooperación (Sandra Reoyo, CBUC)
La biblioteca (Jordi Prats, UPC )
En la práctica con los autores (Reme Melero, CSIC)
3er Encuentro OS-Repositorios.  Facultad de Informática, Universidad 
Complutense de Madrid. Madrid, 11 Diciembre 2008
La difusión de los repositorios 
en el ámbito cooperativo 
del CBUC
1. ¿Quién somos y qué hacemos?









• Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya
(CBUC)
• Formado por:
- 10 miembros fundadores
- 7 miembros asociados
- Otras bibliotecas que sólo participan en algunos 
programas
Con la misión de mejorar los servicios bibliotecarios 
a través de la cooperación
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• CCUC, PICA y GEPA
Información digital 
• BDC, BDSE, TDR, RECERCAT, RACO, MDC y MDX
Innovación
• Traducciones, formación y evaluación
3 líneas estratégicas / 10 programas (5 repositorios)
¿Qué hacemos?
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17 instituciones / + de 8.600 documentos
Revistas científicas catalanas
38 instituciones / 196 revistas 
+ de 63.500 artículos (+ de 49.500 a TC)
Imágenes
12 instituciones /  + de 245.000 imágenes
Materiales docentes
10 instituciones
Tesis Doctorales en Red
20 universidades / + de 6.600 tesis
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¿Cómo difundimos los repositorios?
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• A las instituciones 
• Con la finalidad que participien en los repositorios 
cooperativos
• Ningún contacto directo con los autores
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• En reuniones de integración de cualquier programa, 
anuales de seguimiento, etc.
• Contactos puntuales
• A través de herramientas propias (CCUC, MetaLib, 
SFX, etc.)
• Presentaciones en congresos
• Artículos / Notas de prensa












• Ayudas de digitalización
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• Convenios con las instituciones participantes
• Dictamen jurídico
• Modelos base de documentos para solicitar permiso a 
los autores
• Procesos establecidos ante usos indebidos
• FAQ’s
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• Estudios / decisiones colectivas 
• Visibilidad, consolidación y prestigio más rápido 
• Participación inmediata con procesos establecidos
• Uso de estándares, recomendacions de uso y buenas 
prácticas (Dublin Core, OAI-PMH, etc.)
• Participación por defecto en proyectos globales
DRIVER / DART / RECOLECTA / DULCINEA
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• Fomento del Open Access y de políticas institucionales 
(acuerdos comunes, formación, traducción de artículos, etc.)
Eloy Rodrigues (Univ. Minho)
2008. “Desarrollando repositorios institucionales exitosos”
2007. “Los repositorios institucionales al servicio de las universidades
y del acceso abierto”
Carol Hixson (Univ. Oregon)
2005. “La implementación de un repositorio institucional”
David F. Kohl (Univ. Cincinnati)
2005. “Print and digital repositories”
• Preservación (de momento acciones básicas)
• Citación bibliográfica recomendada, recomendaciones a 
colegas, estadísticas por documentos, etc.
• Materiales de difusión 
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• Convocatorias de ayuda desde 2006 (+ de 195.000€)
- RACO (87 revistas / 351.711 p.)
- TDR (1.015 tesis / 454.345 p.)
- MDC (3 col. / 12.122 imágenes)
• Recomendaciones elaboradas por un grupo de 
trabajo CBUC
• Empresas que trabajan con nuestros estándares y 
procedimientos y que introducen los ficheros de 
consulta (PDF) directamente en los repositorios
Digitalización
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Algún ejemplo de TDR...
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Autores - ¿Con qué?
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Gracias por su atención
Mas información:
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya 
sreoyo@cbuc.es
www.cbuc.es
